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Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähit­
täiskaupan myyntitilaston vuodelta 1988. 
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston 
tuottamisesta ovat vastanneet yliaktuaari 
Maija Sandström ja yliaktuaari Jukka 
Niemi-Nikkola. Julkaisun laadintaan ovat 
osallistuneet tilastonlaatijät Ethel Kiuru 
ja Aila Kovanen. Tietotekniikasta on 
vastannut vanhempi suunnittelija Marjatta 
Suomalainen.
ESIPUHE
Statistikcentralen publlcerar parti- och 
detaljhandelnsförsäljningsstatistik för är 
1988. För framställningen av parti- och 
detaljhandelns försäljningsstatistik har 
svarat överaktuarie Maija Sandström och 
överaktuarie Jukka Niemi-Nikkola. I arbe- 
tet deltog statistikförare Ethel Kiuru och 
Aila Kovanen. För datatekniken svarade 
äldre planerare Marjatta Suomalainen.
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Tukkukaupan myynti oli 1S4 miljardia markkaa vuonna 1988. Myynnin 
arvon muutos oli 8,9 ja määrän muutos 4,6 prosenttia. Arvoindeksin 
pisteluvuksi tuli vuositasolla 186. Määräindeksi kohosi vastaavasti 
pistelukuun 128 (1980b 100). Tukkukaupan kehitys oli koko vuoden 1988 
ripeää. Ainut lievä kehityksen hidastuminen oli keskikesällä, muu­
toin koko vuosi oli tukkukaupalle myynnin arvon kasvun puolesta 
suotuisa.
Tukkukaupan toimialoista kehittyi vuoden 1988 aikana erityisen hyvin 
autoalan kauppa, jonka arvonmuutos kohosi 21,3 ja määränmuutos 16,3 
prosenttiin. Muita hyvin menestyneitä toimialoja, joilla määränmuu­
tos ylitti kymmenen prosentin rajan, olivat puutavarakauppa (14,7X5 
ja investointi- ja raaka-ainetukkukauppa (12,OX). Lähelle kymmenen 
prosentin määränmuutosta nousi sähkö- ja radiotarviketukkukauppa 9,2 
prosentin kasvullaan.
Myynnin määrä laski hivenen kahdella toimialalla, ravinto- ja 
nautintoainetukkukaupassa -2,7 ja yleistukkukaupassa -1,0 prosent­
tia. Polttoainetukkukaupan myynti pysyi lähes muuttumattomana.
Tukkukaupan henkilöstö oli viime vuonna 87 480. Heistä oli osa- 
aikaisia noin kuusi prosenttia eli runsaat viisi tuhatta henkeä. 
Henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta 1,4 ja keskimääräinen 
työpanos 2,5 prosenttia.
Vähittäiskaupan myynti nousi 142 miljardiin markkaan vuonna 1988. 
Myynnin arvon muutos oli 8,6 ja määrän muutos 4,8 prosenttia vuoteen 
1987 verrattuna. Arvoindeksi oli 204 ja määräindeksi 129. Vähittäis­
kaupan myynti kehittyi hyvin koko vuoden ajan, suurempia heilahtelu­
ja ei esiintynyt. Kokonaisuutena kehitys oli myynnin arvon kehityk­
sen perusteella erittäin tyydyttävä.
Vähittäiskaupan toimialoista kehittyivät myynnin määrän mukaan 
erityisen hyvin sähköalan tarvikkeiden kauppa (16,2X), kultasepänte­
osten ja kellojen kauppa (12,7X) ja apteekkitavarain kauppa (10,9X).
Heikoimmin vähittäiskaupan toimialoista kehittyi kirjojen ja paperi- 
tavaroiden kauppa, -3,7 prosenttia. Jonkin verran väheni myös valo­
kuvauksen, optisen alan ja terveydenhoitoalan kauppa (-0.2X). Vain 
hieman kasvoi pääasiassa kioskikaupasta koostuva toimiala muu 
elintarvikkeiden kauppa (+0.4X).
Vähittäiskaupan henkilöstö oli 172 110 vuonna 1988. Osa-aikaistan 
osuus näistä oli noin 32 prosenttia. Osa-aikaisten määrä kasvoi 10,5 
prosenttia edellisvuodesta. Vähittäiskaupan henkilöstö kasvoi 
kaikkiaan noin 2,9 prosenttia ja keskimääräinen työaika laski hie­
man.
6TUOTESELOSTE
Tilastoyksikkö Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilasto perustuu otostutkimukseen, 
jossa tilastoyksikkönä on kaupallinen toimipaikka.
Tukkukauppaan lasketaan kuuluvaksi toimipaikat, jotka myyvät pääasi­
assa vähittäiskauppiaille. teollisuudelle. rakennustoiminnalle, 
laitoksille tai muille tukkukauppiaille. Vähittäiskauppaan lasketaan 
kuuluvaksi toimipaikat, jotka myyvät pääasiassa yksityiseen kulutuk­
seen.
Perusjoukko Kaupan myyntitilaston 1988 perusjoukko muodostettiin seuraavien 
aineistojen pohjalta:
-yritys- ja toimipaikkarekisteri 1984 
-kaupan suuriin ketjuihin kuuluvat vuosien 1985-1988 
aikana perustetut elintarvikkeiden yleismyymälät ja 
tavaratalot.
To imi alaluoki tus Tiedot julkaistaan tukku- ja vähittäiskaupassa toimialaluokituksen 
4-numerotasoa vastaavana muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Myynti 
jaotellaan tukkukaupassa 12 ja vähittäiskaupassa 21 alatoimialaan.
TiLastoajanjakso Kaupan myyntitilaston tiedot julkaistaan kuukausittainja kalenteri­
vuosittain.
Otos Otos on poimittu ns. satunnaisotantaa hyväksikäyttäen. Otoskoot on 
laskettu käyttäen hyväksi Neymanin kiintiöintiä, mutta kuitenkin on 
tarkistettu ettei variaatiokerroin ylitä millään toimialalla arvoa 
0,08. Otoksen peittävyys toimialoittain on liitteenä. Yli 50 henki­
lön toimipaikat ovat kaikki mukana, eivätkä siten kuulu otannan pii­
riin. Otos uusittiin kokonaan vuoden 1979 alussa. Vuodesta 1981 läh­
tien otosta on uusittu vuosittain siten, että yhteensä yli puolet 
otoksesta on vaihtunut. Pääasiassa on vaihdettu pieniä toimipaikko­
ja.
Otosta korotettaessa perusjoukon tasolle käytetään yhdistettyä 
suhde-estimointia. Tukkukaupan toimialat on jaettu kolmeen ja vähit­
täiskaupan toimialat viiteen ositteeseen henkilöstön määrän mukaan.
Myynti Myynti jaotellaan paitsi toimialoittain myös hyödykeryhmittäin. 
Hyödykeryhmittely vähittäiskauppaan on tullut vuoden 1986 alussa. 
Tällöin myös tukkukaupan ryhmittely on laajentunut viidestä yhdek­
sään. Tässä julkaistaan tukku- ja vähittäiskaupan myynnin jakaantu­
minen eri ryhmiin ja arvon- ja määränmuutokset vuoteen 1987 verrat­







Tavaratalojen myynti on jaettu 13 eri hyödykeryhmttän. Ensimmäisen 
kerran näitä tietoja on kysytty vuonna 1982. Hyödykeryhmäjako muut­
tui vuoden 1983 kyselyssä. Vuosilta 1984-1986 tiedot on saatavissa 
myös puolivuosittain.
Myynnistä lasketaan sekä arvon- että määränmuutoksia ja indeksejä. 
Määränmuutoksia ja -indeksejä laskettaessa käytetään apuna toimia­
loittaisia hintaindeksejä, joilla myynti saadaan laskettua perusvuo- 
den rahanarvolla mitattuna.
Vuositilastossa julkaistaan arvo- ja määräindeksit sekä kuukausit­
tain että vuositasolla. Arvon- ja määränmuutos julkaistaan koko vuo­
den osalta.
Kuukausittaisissa ennakkotilastoissa julkaistaan muutoksia sekä 
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen että edelliseen kuukauteen 
verrattuna. Myös kumulatiiviset muutokset vuoden alusta julkaistaan 
kuukausitilastoissa. Vastaavat taulukot on myös tulostettu vuositi­
lastoista ja niitä on saatavissa haluttaessa.
Kaupan myyntitilaston indeksien perusvuosi on 1980. Perusvuoden lu­
vut on laskettu perusjoukkona käytettävän yritysrekisterin toimia­
loittaisista luvuista jakamalla nämä kahdellatoista, jolloin on saa­
tu keskimääräinen kuukausimyynti.
Hintaindeksit lasketaan jokaiselle toimialalle erikseen. Hintaindek- 
seihin valitaan kyseiselle toimialalle sopivat hyödykkeet, joista 
lasketaan hyödykeryhmien myyntien suhteen painotettu keskiarvo. 
Hyödykkeiden hinnat saadaan vähittäiskauppaan pääasiassa kuluttaja­
hintaindeksistä ja tukkukauppaan tukkuhintaindeksistä. Omat hintain­
deksit ovat kaupan myyntitilaston toimialoilla öljytukkukauppa, 
apteekkitavarain kauppa ja kukkakauppa.
Henkilöstöön kaupan myyntitilastossa lasketaan toimipaikan palkan­
saajat, itsenäiset yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet. Henkilös- 
tötiedot julkaistaan toimialoittain. Nämä tiedot julkaistaan vain 
marraskuulta.
Tämän julkaisun tiedot ovat vertailukelpoisia edelliseen vuositilas­
toon vuositasolla (Tukku- ja vähittäiskauppa vuosi 1987 Kauppa 
1988:1 ) ja tutkimukseen: Tukku- ja vähittäiskaupan aikasarjat, joka 
on julkaistu Tilastokeskuksen tutkimuksia sarjassa nro 130.
Henkilöstön lukumäärissä on tehty joitakin tasokorjauksia. Muutokset 
on laskettu vertailukelpoisilla luvuilla.
Kaupan myyntitilastossa tiedot kerätään toimipaikkakohtaisesti, 
yritysrekisterissä sekä toimipaikka- että yrityskohtaisesti ja 
tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastossa yrityskohtaisesti.
8Kaupan tilinpäätöstilasto sisältää teollisia, ravitsemistoiminnan 
ym. toimialojen toimipaikkoja ja sieltä vastaavasti puuttuu kaupan 
myyntitilastoon kuuluvia toimipaikkoja silloin, kun yrityksen 
päätoimiala ei ole kauppa.
Kaupan myyntitilaston myyntitiedot julkaistaan kuukausi- ja kalente- 
rivuosimyyntiä koskevana. Tilinpäätöstilaston ja yritysrekisterin 
tiedot ovat sitä vastoin tilikaudelta.
Vuosimyynti kaupan myyntitilastossa vastaa tilinpäätöstilaston 
myyntituottoja, kun siitä on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero 
ja tavarapalautusten arvo. Kaupan myyntitilastossa siis tukkumyynti 
on ilman liikevaihtoveroa ja vähittäismyynti on liikevaihtoveroi­
naan.
Henkilöstötiedoissa kaupan myyntitilastossa julkaistaan kokonaislu­
kumäärät ja osa-aikaistan lukumäärät erikseen. Yritysrekisteri muun­
taa koko henkilökunnan kokopäiväisiksi ja saa siten pienempiä henki- 
lökuntamääriä.
9ÖVERSIKT
PARTIHANDEL Partihandelns försäljning uppgick tili 194 miljarder mark ár 1988.
Försäljningens värde ökade med 8.9 % och volymen med 4,6 X. Värdein- 
dex steg tili 186 p& ársnivá och volymindex tili 128 (1980 - 100). 
Utvecklingen inom partihandein var under hela ár 1988 kräftig. Under 
högsommaren bromsade utvecklingen upp ett litet tag, i övrigt ökade 
partihandelns försäljningsvolym under hela &ret.
Av partihandelns branscher ökade främst handeln med bilar, försälj­
ningsvärdet ökade med 21,3 procent och försäljningsvolymen med 16,3 
procent. Andra branscher där försäljningsvolymen ökade med över tio 
procent var handeln med trävaror (14,7 X) och handeln med maskin-, 
metall- och rávaror (12,0 X). Partihandeln med el- och radioartiklar 
ökade med 9,2 procent, vilket inte heller var l&ngt fr&n an tio pro- 
cents ökning.
Försäljningsvolymen sjönk nágot inom tv& branscher, dvs. inom han­
deln med livs- och njutningsmedel -2,7X och inom allmän partihandel 
-1,0 X. Inom handeln med bränslen var försäljnigen sá gott som 
oförändrad.
Inom partihandein arbetade 87 480 personer &r 1988. Av dem var omk- 
ring sex procent deltidsanställda, dvs. drygt femtusen personer. 
Antalet anställda ökade med med 1,4 X frán föregäende ár och den 
genomsnittliga arbetsinsatsen med 2,5 X.
DETALJHANDEL Detaljhandelns försäljning steg tili 142 miljarder mark ár 1988.
Försäljningsvärdet ökade med 8,6 X och volymen med 4,8 X frán ár 
1987. Värdeindex uppgick tili 204 och volymindex tili 129. Försälj- 
ningen inom detaljhandeln ökade hela áret, nágra större Variationen 
förekom inte. Den totala utvecklingen av försäljningsvärdet var myc- 
ket tillfredsställand e.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningsvolymen inom detalj­
handeln med elvaror (16,2%), handeln med guldsmedsvaror och ur 
(12,7%) och apoteksvaruhandeln (10,9%).
Inom handeln med böcker och pappersvaror var utvecklingen sämst, 
-3,7%. Inom branschen handel med foto-, optiska- och hälsovärdsar- 
tiklar sjönk handeln nágot (-0,2%). Annan handel med livsmedel, som 
främst bestár av kioskhandel, ökade bara litet (+0,4 X).
Inom detaljhandeln arbetade 172 110 personer ár 1988, av vilka cirka 
32X var deltidsanställda. Antalet deltidsanställda ökade med 10,5% 
frán áret förut. Antalet anställda inom detaljhandeln ökade samman- 
lagt omkring 2,9% och den genomsnittliga arbetstiden sjönk nágot.
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PRODUKTBESKRIVNING
Statistik enhet Parti- och detaljhandelns försäljningsstatistik baserar sig pA en 
urvalsundersökning där urvalsenheten är ett arbetsställe inom han­
dein.
Tili partihandeln räknas de arbetsställen soin i huvudsak säljer tili 
detaljhandeln, industrin, byggsverksamheten, inrättningar och andra 
partihandlar.
Tili detaljhandeln räknas de arbetsställen som i huvudsak säljer för 
privat konsumtion.
Population Populationen för handelns försäljningsstatistik 1988 uttogs ur
-företags- och arbetsställeregistret 1984 
-under 1985-1988 grundade livsmedels- 
affärer och varuhus inom handelns stora kedjor.
Näringsgrensindelning Uppgifterna publiceras sA att de med nAgra undantag motsvarar 4- 
siffer nivAn i näringsgrensindelningen för parti och detaljhandeln. 
För partihandelns försäljning görs en underindelning i 12 närings- 
grenar och för detaljhandelns en underindelning i 21 näringsgrenar.
Statistikpariod Uppgifterna avser försäljning per mAnad och kalenderär.
Urval Urvalet har uttagits genom sk. slumpmässigt urval. Urvalens storlek 
har uträknats med hjälp av Neymans allokering, men med beaktande av 
att variationskoefficienten inte överskrider 0,08 inom en enda 
näringsgren. Ur bilagan framgAr urvalstäckningen per näringsgren. 
Alla arbetsställen med flera än 50 anställda har medtagits och hör 
sAledes inte tili det egentliga urvalet. Urvalet reviderades 
fullständigt i början av Är 1979. Sedan Är 1981 har urvalet Ärligen 
förnyats genom att sammanlagt över hälften av urvalet har bytts ut. 
Det är huvudsakligen smÄ arbetsställen som bytts ut.
DA urvalsuppgifterna upphöjts tili att representera hela Populatio­
nen har man använt sig av kombinerad kvotskattning. Näringsgrenarna 
inom partihandeln har indelats i tre och näringsgrenarna inom 
detaljhandeln i fem storgruppsstrata efter antalet anställda.
Försäljning Förutom indelningen enligt näringsgren indelas försäljningen ocksA 
enligt varugrupp.
För detaljhandeln infördes en indelning i varugrupper fr.o.m. början 
av Är 1986. DA utvidgades även varugruppsindelningen för partihan- 





fördelning pá olika grupper inom parti- och detaljhandeln samt 
ändringar i försäljningsvärdet och försäljningsvolymen p& ársnivá 
jämfört med &r 1987. Uppgifterna har ocks& uttagits enligt närings- 
gren och kan beställas.
Varuhusförsäljningen är indelad i 13 varugrupper. Uppgifterna insam- 
lades första gingen ár 1982. I förfr&gningen &r 1983 hade indel- 
ningen i varugrupper ändrats. Uppgifterna för áren 1984-1986 finns 
även att tillgá halv&rsvis.
Bäde försäljningens värde- och volymförändringar samt indexar utrttk- 
nas. Uträkningen av volymförändringar och -indexar görs med hjälp av 
näringsgrenvisa prisindexar. Pá basen av dem kan man räkna ut 
försäljningen i bas&rets penningvärde.
I firsstatistiken publiceras värde- och volymindexar b&de per mánad 
och ár. Siffr o m a  över värde- och volymförändringarna publiceras för 
hela áret.
I den förhandsstatistik som gas ut varje mánad anges förändringarna 
báde jämfört med samma mánad áret förut och med föreg&ende mánad. I 
mánadsstatistiken publiceras ocksá kumulative förändringar frán 
árets början. Motsvarande tabellar har ocksá uttagits ur ársstati- 
stiken. Kopior kan beställas.
Bas&ret för handelns försäljningsstatistik är 1980. Uppgifterna för 
basfiret har tagits ur företagsregistret som använts som population. 
Uppgifterna enligt näringsgren har dividerats med 12 och pä s& sätt 
har man kömmit fram tili den genomsnittliga m&nadsförsäljningen.
Prisindexarna beräknas. skllt för varjo näringsgren. Lämpliga varu­
grupper väljs tili prisindexarna för de olika näringsgrenarna och 
ett vägt medeltal beräknas för dessa varugrupper.
För detaljhandeln fäs varornas pris främst ur konsumentprisindex och 
för partihandeln ur partiprisindex. Handelsstatistiken har egna 
prisindexar för apoteksvaruhandel, blomsterhandel partihandel med 
bränslen.
I handelns försäljningsstatistik avses med personal arbetsställets 
löntagare, självständiga företagare och medhjälpande familjemedlem- 
mar. Personaluppgifterna publiceras enligt näringsgren och endast 
för november.
jämförbarhet Uppgifterna i denna Publikation är jämförbara b&de med föreg&ende 
ärsstatistik (Parti- och detaljhandeln &r 1987, Handel 1988:1) samt 





Nägra niväförändringar har gjorts i uppgifterna om personal. Ändrin- 
garna har uträknats med jämförbara siffror.
med annan Uppgifterna i handelns försäljningsstatistik insamlas av arbetstäl- 
lena. ur företagsregistret bäde enligt arbetsställe och företag och 
enligt företag ur parti- och detaljhandelns bokslutsstatistik.
Handelns bokslutsstatistik omfattar arbetsställen inom tillverkning, 
restaurangverksamhet o.dyl. Arbetsställen som ingär i handelns 
försäljningsstatistik ingär inte i bokslutsstatistiken i det fall 
att företagets huvudnäringsgren är en annan än handel.
Försäljningsuppgifterna i handelns försäljningsstatistik publiceras 
per mänad och kalenderär. I bokslutsstatistiken och företagsregist- 
ret gäller uppgifterna däremot räkenskapsperioden.
Arsförsäljningen i handelns försäljningsstatistik motsvarar 
bokslutsstatistikens försäljningsintäkter dä omsättningsskatten och 
värdet av returnerade varor avdragits frän partiförsäljningen. I 
handelns försäljningsstatistik är partiförsäljningen redovisad utan 
omsättningsskatt och detaljhandelsförsäljningen inklusive omsätt- 
ningsskatt.
I handelns försäljningsstatistik publiceras uppgifterna om totalan- 
talet anställda och antalet deltidsanställda separat. I företagsre­
gistret omräknas personalen i heltidsanställda varför antalet 
anställda i företagsregistret är mindre .
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Liite: Kaupan myyntitilaston perusjoukko, otoskoko ja peittävyys
vuonna 1988
Bilaga: Population, urvalets storlek ooh täckning i handelns 
försäljningsstatistik är 1988
Toimiala Toimipaikkojen lkm Otoksen peittävyys %:na
Bransch Antalet arbetsställen Urvalets täckning i %
Perusj oukko Otos Toimipaikoista Liikevaihdosta
Population Urval Av arbetsställen Av omsättningen
61 9 000 1 419 16 72
6110 381 327 86 99
6120 1 003 112 11 62
6130 592 77 13 43
6141 870 112 13 49
6142 428 84 20 64
6150 412 68 17 79
6161 145 110 76 59
6162 1 844 196 11 50
6164 364 44 12 40
6169 1 275 106 8 27
6171 152 52 34 90
6179 1 534 131 9 46
62 37 523 3 158 8 29
6211 354 219 62 82
6212 3 083 150 5 14
6221 5 530 276 5 18
6222 1 475 57 4 12
6224 3 014 819 27 55
6240 4 714 219 5 29
6245 723 73 10 19
6251 1 328 106 8 28
6253 1 502 120 8 22
6259 1 153 94 8 24
6260 1 359 90 7 30
6271 3 191 262 8 34
6272 2 008 124 6 10
6281 706 83 12 20
6282 836 71 8 39
6291 1 049 77 7 50
6292 848 81 10 19
6293 959 78 8 18
6294 1 636 79 5 14
6299 2 055 80 4 20
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Kuvio 1: Kaupan myynnin arvo kuukausittain miljardeina markkoina 1988 
Figur 1: Värdet av handelns försäljning per mänad i miljarder mark 1988
Kuvio 2: Kaupan arvo- ja  määräindeksit (1980=100) 
Figur 2:Handelns värde- och volymindex
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Kuvio 3 ¡Tukkukaupan myynnin jakautuminen toimialoittain 1988 
Toimialakoodit on selostettu liitteessä
Figur 3:Partihandelns försäljning enligt näringsgren 1988 
Näringrenskodema finns förklarade i bilaga
6162
Kuvio 4: Vähittäiskaupan myynnin jakautuminen toimialoittain 1988 
Toimialakoodit on selitetty liitteessä
Figur 4:Detaljhandelns försäljning enligt närinsgren 1988 
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TAVARATALOJEN MYYNTI HYÖDYKERYHMITTÄIN VUONNA 1988 
VARUHUSENS FÖRSÄLJNING ENLIGT VARUGRUPP AR 1988
1 . Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat
Livsmedel och övriga dagligvaror
2. Tekstiilit 
Textilier
3. Jalkineet, laukut ja tarvikkeet 
Skor, väskor och tillbehör
4. Taloustavarat: astiat ja välineet 
Hushällsartiklar: kärl och tillbehör
5. Kodinkoneet ja kotielektroniikka 
-viihde-elektroniikka 
Hushällsmaskiner och hemelektronik 
-underh&llningselektronik





Lant bruks f örnödenhe t e r
8. Huonekalut, matot ja sisustustekstiilit 
Möbler, mattor och inredningstextilier
9. Kemikaalituotteet 
Kemikalievaror
10. Kirja- ja paperitavarat 
Böcker och pappersvaror
11. Vapaa-ajan tarvikkeet:
-urheilu, retkeily, harraste ja leikkikalut 
Fritidsartiklar:
-sport, friluftsliv, hobbyn och leksaker
12. Kultasepäntuotteet, kellot valokuvaus­
tarvikkeet, optiikka ja taideteokset 
Guldsmedsvaror, klockor, fotografitillbehör, 
optik och konstverk
13. Muut (baari, kukat ja autotarvikkeet) 
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